product Design for young, socially volnerable families by Kofol, Deja
PRILOGE  
Okvirni seznam produktov, ki jih otrok    
 in starši potrebujejo od rojstva do 
	 konca	osnovnošolskega	izobraževanja	otroka
Rezultati ankete
Rezultati testiranja delovnega prototipa    
 aplikacije
Okvirni seznam produktov, ki jih otrok in starši potrebujejo od 
rojstva do konca osnovnošolskega izobraževanja otroka
OB ROJSTVU ČAS UPORABE CENE (glede na Baby center in 
Pikapolonica) 
OBLAČILA   
Bodiji Do 3 tedne 5-10 € / kos 
Pižame Do 3 tedne 4-10 € / kos 
Pajaci Do 3 tedne 3-10 € / kos 
Hlače Do 3 tedne 7-10 € / kos 
Kape Do 3 tedne 1-15 € / kos 
Nogavice Do 3 tedne 1–1,5 € / par 
Rokavice proti praskanju Do 3 tedne 1-10 € / par 
Jopice Do 3 tedne 5-10 € / kos 
Bunda /kombinezon (pozimi) Do 3 tedne 20-50 €  
Odejica  13-70 €  
HRANJENJE   
Slinčki  2-16 € / kos 
Tetra plenice  4-6 € / kos 
Črpalka za mleko 1-2 leti 20-280 €  
Posode za shranjevanje mleka 1-2 leti 5-30 € / kos 
Blazina za dojenje Do 1 leto 35-50 €  
Modrci za dojenje 1-2 leti  
Blazinice za dojke 1-2 leti 8-60 € / kos 
 
Stekleničke 1-2 leti 4-10 € / kos 
Termos 1-2 leti 5-15 €  
Grelec 1-2 leti 20-130 €  
Prsni nastavki 1-2 leti 5-35 € / kos 
Sterelizator 1-2 leti 30-60 €  
PREVIJANJE   
50-60 pralnih plenic in sponke 2- 3 leta 16 € / kos 
Koš za plenice 2- 3 leta 20-60 €  
Previjalna miza 2- 3 leta 160-450 €  
Previjalna podlaga 2- 3 leta 20-25 €  
Krpice za brisanje 2- 3 leta 4-6 € / kos 
UMIVANJE   
Banjica  10-40 €  
Glavnik  3-4 €  
Brisače  10-20 € / kos 
Škarjice za nohte  4-6 €  
Termometer  5 €  
SPANJE   
Zibka/gnezdece/posteljica  100-270 € / 60-650€ / 40-85 €  
Jogi  70-150 €  
Nepremočljive prevleke  10 € / kos 
Posteljnina  6-12 € / kos 
Spalni pajac  17-25 €  
Varuška (+nadzor dihanja)  50-200 €  
Ležalnik/gugalnik  50-250 €  
PRENAŠANJE / PREVAŽANJE   
 
Avto sedež Do 9 mesecev 100-350 €  
Voziček s košaro Do 6 mesecev 400-990€  
Nosilka  30-300€  
…   
V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ČAS UPORABE CENE 
OBLAČILA (+čevlji) Do 3 mesece, do 6 m, do 9 
m, do 12 m, do 18 m, do 24 
m, kasneje na 1 leto 
 
HRANJENJE   
Stolček  30-300 €  
Lončki  5-10 € / kos 
Pribor  3-8 € / kos 
Krožniki in posodice  3-10 € / kos 
UMIVANJE   
Kahlica / kahlica za na školjko  7-25 €  
Plavalne plenice  15 € / kos 
Plenice za odvajanje  10-15 € / kos 
SPANJE   
Posteljica  60-650 €  
Postelja   
PRENAŠANJE/PREVAŽANJE   
Avto sedež Do 15 mesecev, do 4 leta, 
do 6 let 
40-660 €  
Voziček s sedežem  300-700 €  
Lažji voziček   
Hojica  30-60 €  
 
VARNOST   
Zaščite za vtičnice  3-10 € / kos 
Pregrade  40 € / kos 
Posteljno varovalo  20-35 €  
KOLESARJENJE   
Sedež za na kolo  30-100 €  
Poganjalec  20-140 €  
Kolo  70-140€  
Čelada   
IGRAČE   
Podlaga za igro  30-100 €  
Igrače   
Knjige   




ČAS UPORABE CENE 
OBLAČILA (+čevlji) Na 1 leto  
ŠOLA   
Zvezki 1 leto  
Učbeniki 1 leto  
Pisala   
Delovni zvezki 1 leto  
Peresnica  5-35 € 
Šolska torba  20-120 €  
Potrebščine za likovni pouk   
 
Športna oprema   
Pisalna miza in stol  60-300 €  
HOBIJI   
Glasbeni inštrumenti   
Likovni pripomočki   
Izdelki za šport (smuči, rolerji, 
drsalke…) 
  
PREVAŽANJE   
Avto sedež (jahač) Do 11 let 15-40€  
KOLESARJENJE   
Kolo  100-130 €  
Čelada   
…   
 
